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Inleiding 
Deze notitie maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van 
terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt. In deze notitie worden de resultaten 
van een bodemkundig en bodemchemisch onderzoek in twee percelen in het SKNL-project 
Hegeveld besproken. Voorafgaand aan dit onderzoek is door Dienst Landelijk Gebied (DLG) een 
beknopte bureaustudie uitgevoerd en zijn 7 locaties geselecteerd voor het bodemchemisch 
onderzoek (Klaasen Bos 2011). Deze locaties worden representatief verondersteld voor het 
perceel, of een deel van het perceel waarin ze gelegen zijn. De locaties staan aangegeven op de 
kaart in Bijlage 1. Op deze locaties zijn bodemmonsters genomen op 4 dieptes (0-20, 20-30, 
30-40 en 40-50 cm – mv.). Voor de eerste twee dieptes zijn mengmonsters genomen, de 
onderste twee dieptes betreffen enkelvoudige monsters.  
 
In alle bodemmonsters is de fosfaattoestand en het organische stof gehalte bepaald volgens de 
bij Alterra gebruikelijke methoden (Pw-getal, P, Fe en Al in oxalaat-extractie) (Van Delft, 
Stoffelsen et al. 2007). Uit de verhouding tussen P en de som van Fe en Al in de oxalaat-
extractie is de fosfaatverzadigingsindex (PSI) berekend. In de bovengrondmonsters (0-20 cm – 
mv.) is tevens pH-KCl, CEC (bij pH 8,2), Ca-bezetting  Mg-bezetting en de K-beschikbaarheid 
(HCl-extractie). Uit de calciumbezetting en de CEC is de calciumverzadiging berekend, wat 
samen met de pH-KCl een maat is voor de zuurbuffer van de bodem. Op basis van de K-
beschikbaarheid kan, voor percelen waar uitmijnen wordt geadviseerd een bemestingsadvies 
gegeven worden voor de eerste jaren (Timmermans, Eekeren et al. 2010; CBGV 2011). 
 
Om de zuurbuffer en de mate van kwelinvloed in maaiveld te toetsen zijn behalve de pH-KCl en 
de calciumverzadiging in de bovengrond, in de boring pH waarden bepaald met indicatorstrips 
op 6 à 8 dieptes (5, 15, 25, 35, 55, 75, 100 en 125 cm – mv.).  Uit de pH-profielen is afgeleid in 
hoeverre eventuele kwel ook in maaiveld doordringt (Van Delft, Stoffelsen et al. 2007). Hiervoor 
zijn de pH-profielen ingedeeld in een aantal pH-profieltypen. 
 
Voor Hegeveld zijn nog een aantal aanvullende vragen geformuleerd (Klaassen Bos 2011): 
1. Wat zijn de actuele grondwaterstanden op beide percelen? 
2. Op perceel 15 heeft in het verleden mogelijk een zuur ven gelegen waarop hoogveen is 
ontstaan (bij boorpunt OV36 en OV37). Zijn hier vanuit de boorpunten OV36 en OV37 
nog aanwijzingen voor te vinden (bijv. gliede, of verkitte B-horizont oid)? Kunnen jullie 
aangeven hoe diep dit ven heeft gelegen en of herstel mogelijk is? Welke potenties 
liggen er op dit perceel? 
3. Tevens is er in perceel 15 een scherpe grens te zien in de AHN. Is hier een deel van de 
grond afgegraven en verwerkt in het westelijke deel van het perceel? 
4. Op perceel 19 ligt volgens de bodemkaart veldpodzol en beekeerdgronden. Ligt er in dit 
perceel een gradient voor natuurbeheertypen vochtige heide (veldpodzol), naar vochtig 
heischraal grasland (gooreerd) naar blauwgrasland (beekeerd)? Liggen er potenties 
voor deze natuurbeheertypen? 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is op de bemonsterde locaties en bij vier extra 
boringen een profielbeschrijving gemaakt tot 150 cm – mv. In de extra boringen is net als bij de 
bemonsterde locaties ook het pH-profiel opgenomen. In alle boorgaten is aan het eind van de 
velddag de grondwaterstand gemeten. De profielbeschrijvingen zijn opgenomen in Bijlage 2. Om 
het verloop van geologische afzettingen en grondwaterstanden met de diepte in te schatten is  
op basis van de profielbeschrijvingen voor elk perceel een transect uitgewerkt waarbij de 
hoogteligging van de punten is afgeleid van het AHN. De transecten met profielbeschrijvingen 
en pH-verloop zijn opgenomen in Bijlage 3, in Bijlage 4 is aangegeven hoe de geologische 
pakketten en het grondwater tussen de boringen verlopen.  
 
Beschrijving perceel 15 
Perceel 15 is gelegen op een hooggelegen grondmorene ten westen van de stuwwal van 
Enschede (code geomorfologische kaart 3L2a; Klaassen Bos, 2011). Het hele gebied helt van 
oost naar west. Langs de noordoostrand van het perceel loopt een dekzandrug (3K14). De 
westelijke helft van het perceel ligt lager dan de oostelijke en is ontwaterd door een stelsel van 
greppels dat via de zuidwestpunt van het perceel afwatert in de richting van het lager gelegen 
gebied in het westen. Het lagere deel is in gebruik als grasland, het hogere als bouwland. De 
bodemkaart geeft overal veldpodzolgronden aan met grondwatertrap IIIa in de laagste delen, 
IIIb in de wat hogere en VI langs de oostkant onder het bouwland. OP de topografische kaart 
van 1900 is de laagte aangegeven als natte laagte in de heide. 
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Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat onder het westelijke lagere deel overal keileem voorkomt 
(zie Bijlage 2 en Bijlage 4). Vaak komt de keileem zeer ondiep onder maaiveld voor, behalve bij 
de centrale greppel (boring H15T2). Daar is mogelijk een erosiegeul uitgesleten in de keileem. 
Op basis van de deze boringen is het verloop van deze geul niet te traceren, maar het 
vermoeden bestaat dat deze min of meer het verloop van de hoofdgreppel volgt (zie ook Bijlage 
5). De geul is later weer opgevuld met fluvioperiglaciale zanden. Opmerkelijk is dat onder het 
bouwland in het oostelijk deel nergens binnen boorbereik (150 cm – mv.) glaciale afzettingen 
zijn aangetroffen. Deze zullen hier dieper liggen dan onder het westelijk deel. Hoe diep is niet 
duidelijk. Uit de DINO-boringen ten noorden en ten zuiden van het perceel kan opgemaakt 
worden dat de keileem daar op meerdere meters onder maaiveld zit. Waar keileem ondieper 
dan 40 cm – mv. begint is sprake van Keileemgronden (KX), waar de keileem dieper begint 
komen in het lage deel overwegend beekeerdgronden (pZg23) voor en naar de randen 
gooreerdgronden (pZn23). Alleen op de het hoogste deel in het oosten komt een 
veldpodzolgrond (Hn21) voor. 
 
Er is sprake van een lokaal grondwatersysteem. Uit het verloop van de grondwaterstanden en 
de geschatte GHG en GLG kan opgemaakt worden dat water stagneert op de keileem en van 
oost naar west afstroomt. Aan de rand van het vermoedelijke erosiedal bij OV36 wordt het 
water opgestuwd, hetgeen ook tot uiting komt in de zeer natte bovengrond ter plekke. Er 
komen hier veel rijsporen voor (Figuur 1). De laagte is in elk geval geen zuur ven met hoogveen 
geweest, eerder is sprake van een bovenloop situatie.  
 
 
 
 
Figuur 1 Rijsporen en bodemprofiel bij OV36 
 
De terreinknik die op het AHN waarneembaar is (zie ook Figuur 3 in Bijlage 5) is voornamelijk 
toe te schrijven aan de overgang van de laagte naar de dekzandrug. Het is goed mogelijk dat 
zand van deze rug is afgeschoven om de draagkracht van de bodem in de laagte te vergroten. 
Het profiel bij OV37 geeft daar aanwijzingen voor. In de andere profielen is dat echter niet op te 
maken.  
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Beschrijving perceel 19 
Perceel 19 ligt op een “vereffeningsrestglooiing met resten van terrasafzettingen en 
grondmorene, bedekt met dekzand” (4H2) en is aan de noordrand begrensd door een berkenbos 
met Pijpestrootje dat op dezelfde dekzandrug ligt die de noordoostrand van perceel 15 begrenst. 
Het voorkomen van een ven op deze rug, halverwege tussen beide percelen wijst op stagnatie 
van water op de onderliggende keileem (zie Klaassen Bos, 2011). Het perceel helt van noord 
naar zuid naar een dalvormige laagte (2R3) die in de vereffeningsglooiing is uitgesleten en 
waardoor de Hegebeek stroomt. De bodemkaart geeft vooral veldpodzolgronden (Hn21) aan en 
in het dal van de Hegebeek beekeerdgronden (pZg21). 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat overal binnen het transect ondiep keileem voorkomt 
(Bijlage 2 en Bijlage 4). Op de meeste locaties ondieper dan 40 cm en is de bodem een 
keileemgrond (KX), In het laagste deel, in het dal van de Hegebeek is bij OV42 een 
beekeerdgrond (pZg23) aangetroffen. Bij OV41 komt een moerige tussenlaag voor van 40 tot 
50 cm – mv. Dit is waarschijnlijk een oude laagte waarin broekveen is ontstaan en die is 
opgehoogd met zand om de draagkracht te verbeteren. Uit het beperkte aantal boringen kan 
niet opgemaakt worden hoe deze laagte precies heeft gelopen.  
 
Het grondwater stagneert op de keileem en stroomt hierover met de helling af naar het zuiden.  
 
 
Figuur 2 Keileemgrond bovenaan perceel 19. Links berkenbos met 
Pijpestrootje op stagnerende keileem. 
  
Fosfaattoestand) 
De analyseresultaten van de bodemmonsters staan in Bijlage 6. In Bijlage 7 is een beoordeling 
van de fosfaattoestand gegeven. Hieronder worden de percelen besproken aan de hand van de 
boorpunten in deze percelen (zie Bijlage 1).  
 
Perceel 15 
In het lage deel van perceel 15 (OV36 en OV37) is sprake van een matig hoge fosfaattoestand 
die echter door uitmijnen zodanig is te verlagen dat binnen 2 tot 5 jaar een voldoende lage 
fosfaattoestand is bereikt voor zowel voedselarme als matig voedselrijke vegetaties. In het 
hogere deel met bouwland is de fosfaattoestand aanmerkelijk minder gunstig. Over de hele 
bemonsterde diepte is de fosfaattoestand te hoog en kan ook door uitmijnen niet voldoende 
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verlaagd worden. Afgraven tot dieper dan 50 cm lijkt hier ook niet reëel. Het ligt dan ook voor 
de hand hier voor een voedselrijk beheertype te kiezen. 
 
Perceel 19 
In perceel 19 is de fosfaattoestand veel gunstiger dan in perceel 15. Met een normaal 
verschralingsbeheer is het hier mogelijk een voedselarme vegetatie te ontwikkelen. Alleen bij 
OV24 zal dit mogelijk meer dan 10 jaar duren. Overwogen kan worden het proces te versnellen 
om voor het hele perceel in een overgangsperiode van ca 3 jaar een uitmijnbeheer in te stellen.  
 
Zuurbuffer 
In Bijlage 8 zijn de pH-profielen1 uitgezet tegen de diepte en zijn in een grafiek pH-KCl en 
calciumverzadiging op de bemonsterde locaties tegen elkaar uitgezet. De calciumverzadiging 
geldt hierbij als maat voor de zuurbuffer en de ontwikkeling van de zuurgraad op de langere 
termijn. Daarnaast zijn in de transecten in Bijlage 3 de pH-waarden naast de profielen 
aangegeven.  
 
Perceel 15 
De zuurgraad wordt sterk beïnvloed door het lokale grondwaterstysteem en bevindt zich vrijwel 
overal in het zwak zure traject. Allen op de hoogste delen (OV39 en H15T3) zijn de bodems 
matig zuur. Omdat het een lokaal systeem betreft is de calciumverzadiging niet al te hoog (20 à 
30%) waardoor de bodems verzuringsgevoeling zijn. Stagnatie van neerslagwater op het 
maaiveld moet voorkomen worden, maar tegelijkertijd zou de lokale kwel versterk kunnen 
worden door de afvoer door de greppels te beperken, bijvoorbeeld door de zijgreppels te 
dempen en de hoofdgreppel te veranderen in een (ondiepe) slenk.   
 
Perceel 19 
Op de flank komen overal infiltratieprofielen voor (OV40 t/m OV41) met een zuurgraad in de 
bovengrond in het matig zure bereik. Het water infiltreert en stroomt af over de keileem. 
Onderaan het perceel, bij OV42 komt wel (lokale) kwel voor en is de bovengrond zwak zuur. De 
kwel zou versterkt kunnen worden door het dempen van de greppel in het midden van het 
perceel waardoor een deel van het water versneld naar de bermsloot wordt afgevoerd. 
Beheertypen 
Er is nog geen beheertypenadvies opgesteld voor deze percelen. In de bureaustudie van DLG 
(Klaassen Bos 2011) worden voor perceel 15 een mogelijk zuur ven genoemd en voro perceel 
19 de gradiënt van natte hei, via heischraal grasland naar blauwgrasland. In Tabel 1 is 
aangegeven welke beheertypen op basis van de verzamelde informatie verwacht mogen worden 
en wat de standplaatseisen zijn ten aanzien van voedselrijkdom en zuurgraad. Hiervoor is een 
aantal beheertypen gekozen die reëel lijken voor de beide percelen. Nat heischraal grasland 
maakt deel uit van het beheertype N10.01. De zuurgraad zal bepalen of dit beheertype zich zal 
ontwikkelen in de richting van heischraal grasland of blauwgrasland. Op basis van de 
beschrijving in de Index Natuur en Landschap (Schipper en Siebel 2009) is één of meer 
natuurdoeltypen (NDT) gekozen waarvan de standplaatseisen uit Waternood (Runhaar en 
Hennekens 2006; Runhaar, Jalink et al. 2009) zijn overgenomen.  
 
Tabel 1 Standplaatseisen voor te ontwikkelen beheertypen 
  Standplaatseisen 
Beheertype NDT Voedselrijkdom Zuurgaad Kwelafhankelijk 
N06.04 Vochtige heide 3.29 voedselarm (matig 
voedselrijk) 
zuur – matig zuur 
(zwak zuur) 
Nee 
N10.01a Nat 
schraalland 
Blauwgrasland 
3.30 en 
3.29 
Voedselarm – matig 
voedselrijk 
matig zuur – 
neutraal basisch 
Ja 
N10.01b Nat 
schraalland 
Blauwgrasland 
3.42b Voedselarm (matig 
voedselrijk) 
(zuur) - matig 
zuur – (zwak 
zuur) 
Nee 
N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland 
3.38b voedselarm – zeer 
voedselrijk 
matig zuur – 
neutraal basisch 
Nee 
N12.05 Kruiden- en 
faunarijke akker 
3.51 matig – zeer 
voedselrijk 
zuur – neutraal 
basisch 
Nee 
                                                 
1 In de pH-profielen is de zuurgraad bepaald met indicatorstaafjes, deze geven 
een waarde tussen pH-KCl en pH-H2O 
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Inrichtingsadvies 
Het inrichtingsadvies is opgenomen in Bijlage 1. De inrichtingsadviezen op basis van het 
bodemchemisch onderzoek hebben vooral betrekking op het wel of niet afgraven en de diepte 
waarop afgegraven moet worden en in algemene zin op maatregelen om de hydrologische 
situatie te verbeteren. Voor beide percelen wordt voorgesteld de greppels te dempen. In perceel 
15 kan in plaats van de hoofdgreppel een ondiepe slenk worden aangelegd. Voor het westelijk 
deel van perceel 15 en voor geheel perceel 19 wordt aanbevolen een aantal jaren uit te mijnen. 
Het oostelijk deel van perceel 19 kan het beste gebruikt worden als (graan)akker voor 
akkerkruidgemeenschappen en anders als bloem en faunarijk grasland. 
 
Ontwikkelingsduur 
De termijn waarop de beoogde natuurdoelen tot ontwikkeling zullen komen is niet precies te 
voorspellen omdat dit ook afhankelijk is van de vestiging van soorten en de mate waarin de 
hydrologische situatie verbeterd kan worden. Een inschatting van de termijn waarop de 
voedselrijkdom voldoende omlaag gebracht kan worden is met enig voorbehoud wel te maken. 
In Bijlage 7 is hiervoor een inschatting gemaakt. In perceel 5 zou 5 jaar uitmijnen aangehouden 
kunnen worden, in perceel 19 3 jaar. 
Bemestingsadvies bij uitmijnen 
Voor het westelijk deel van perceel 15 en voor perceel 19 wordt voorgesteld een aantal jaren uit 
te mijnen. Daarvoor moet een grasklaver mengsel worden ingezaaid en meerdere malen per 
jaar gemaaid worden (Timmermans, Eekeren et al. 2010). Omdat klaver hoge eisen stelt aan de 
kalitoestand zal kaliumbemesting noodzakelijk zijn. In Tabel 2 is op basis van het kaliumgehalte 
en het organische stofgehalte een bemestingsadvies gegeven voor de eerste 4 jaar (CBGV 
2011). Indien na 4 jaar de productiviteit nog hoog is en het uitmijnbeheer voortgezet moet 
worden dient na 4 jaar opnieuw een bodembemonstering uitgevoerd te worden om de 
kaliumtoestand te bepalen. Voor de volledigheid is ook de kaliumtoestand beoordeeld in de 
percelen die niet uitgemijnd hoeven te worden. Het bemestingsadvies geldt voor de delen van 
de percelen die niet afgegraven worden omdat alleen in de bovengrondmonsters het 
kaliumgehalte bepaald is. De kaliumtoestand is overal zeer hoog zodat geen bemesting nodig is. 
 
Tabel 2 Kaliumtoestand en bemestingsadvies bij uitmijnen. 
 
Hegeveld               
            Bemestingsadvies   
monster 
Org 
stof K-HCl Grondsoort K getal Waardering 
Eerste 
snede 
Voor 1 
juli 
Na 1 
juli 
  % mg/100g       kg K2O/ha     
OV36a 7,2 42 z 56 Zeer hoog 0 0 0 
OV37a 5,9 39 z 62 Zeer hoog 0 0 0 
OV38a 4,4 162 z 324 Zeer hoog 0 0 0 
OV39a 3,7 108 z 251 Zeer hoog 0 0 0 
OV40a 4,7 60 z 113 Zeer hoog 0 0 0 
OV41a 5,1 39 z 69 Zeer hoog 0 0 0 
OV42a 5,5 41 z 68 Zeer hoog 0 0 0 
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Bijlage 1 Bemonsteringslocaties en inrichtingsadvies 
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Bijlage 2 Profielbeschrijvinggen 
Profielbeschrijving OV36 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1495 Hegeveld OV36 23-3-2011 255619 465282 35,33 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Maaien (agrarisch)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Oude kleigronden hz1c - keileemopduikingen Laagte met keileem VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 0 85 26 17 10 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
  IIIa z4p225c  IIIa zKX  - IIIa 999 40 Eff: 10 
Humusvorm 
LDHw Wormhydromullmoder 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1AMh 0 5 SMCL 15 D 7 30 155 1 2 o 190 WO PFVFRA wormen Slappe bovengrond 
1Ah 5 9 WAGR 10 2 7 30 155 1 4 o 692 MA VFVFRA worm gehomogeniseerd 
1Apg 9 27 WAAB 6 2 6 25 155 1 m 693 MA VFVFRA wat heterogeen door ploegen 
2Cg 27 40 7 45 160 1 m 413 verspoeld keizand, geelgrijs met wat  
 roest 
3Cgc 40 60 15 60 170 1 5 b 510 keileem met stenen 
3Cgr 60 85 10 55 160 1 5 m 510 roest + blauwig 
3Cr 85 130 10 35 145 1 5 o 510 blauwgroen 
4Cr 130 150 20 160 o 531 witgrijs 
Toelichting 
In tegenstelling tot de bodemkaart komt hier geen podzolprofiel voor, maar ondiep keileem die vanaf ca 85 cm blauwgroen is. Water stagneert op keileem waardoor bovengrond zeer nat is. In de  
omgeving van de boring veel rijsporen. In het lage deel van het perceel overal keileem ondiep. Water stroomt waarschijnlijk lokaal toe vanuit hogere zandruggen rondom (vooral ten oosten en 
noorden,  
mogelijk ook ten westen. Langs weg aan westzijde (Moorveenweg) groeien Elzen. Laagte heeft karakter van een bovenloopje. 
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Profielbeschrijving OV37 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1496 Hegeveld OV37 23-3-2011 255627 465196 35,6 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Maaien (agrarisch)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz1c - keileemopduikingen Flank keileemdepressie VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 10 95 36 26 47 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   IIIa 4i432x10  IIIa pZn21x  - IIIa 999 55 Eff: 30 
Humusvorm 
LDHw Wormhydromullmoder 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1AMh 0 4 SMDI 10 2 16 170 o 692 WO PFVFRA worm gehomogeniseerd 
1A/B/Cg 4 32 SMAB 5 2 16 170 w 693 VFVFRA hetrogeen deels opgebracht 
2Cg 32 55 8 170 m 411 dekzand 
2Ceg 55 95 11 160 w 413 verspoeld 
3Cr1 95 130 7 30 180 o 520 licht bruingrijs keizand 
3Cr2 130 150 13 45 180 1 4 o 510 zandige keileem 
Toelichting 
Punt is droger dan OV36. in de greppel ten zuiden heeft water gestaan, zit vrij veel roest in. De greppel ten noorden bevat resten water, niet duidelijk roestig. In hoofdgreppel staat water met 
kwelfilm. 
In Ap horizont zit wat B-materiaal. Dat is waarschijnlijk afkomstig van deelperceel ten oosten. 
Opmerkelijk pH-profiel, mogelijk zijdelingse invloed vanuit lagere deel. De keileem heeft duidelijk een lagere pH 
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Profielbeschrijving OV38 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1497 Hegeveld OV38 23-3-2011 255671 465205 36,05 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft bouwland, granen Akkerbouw    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz3c - oude bouwlanden Dekazandrug op keileem VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 30 115 55 46 82 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   IIIb c4i432  IIIb pZn21  - IIIb 999 70 Eff: 30 
Humusvorm 
LAe Enkakkermull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Aa 0 32 IRAB 4 2 12 160 o 692 VFVFRA bruinzwart 
2Cg 32 70 8 160 m 411 oranjegeel dekzand 
2Ceg 70 115 13 160 w 413 enkel grindje 
2Cr1 115 130 13 160 o 413 
2Cr2 130 150 22 160 o 413 
Toelichting 
Akker met winterrogge en resten maïs van vorig jaar. 
Bovengrond door regelmatig ploegen veel homogener dan in het iets lager gelegen deelperceel met grasland (OV36 en OV37). Aa-horizont is wat bruinig, geen podzolkenmerken herkenbaar, is  
gooreerdgrond met matig dikke bovengrond (cZn21). 
Deelperceel is vrij vlak en  zou iets afgegraven kunnen zijn om het lagere deelperceel op te hogen (zie boring OV37) 
Hier geen keileem binnen boorbereik (150 cm) 
pH profiel lijkt op kwelprofiel, is mogelijk stagnatie op keileem en afstroom richting laagte 
Wormen ontbreken door akkerbeheer 
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Profielbeschrijving OV39 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1498 Hegeveld OV39 23-3-2011 255699 465158 36,4 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft bouwland, granen Akkerbouw    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz3b - lemige dekzandgebieden en dekzand op leem dekzandrug op keileem VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 35 140 63 54 106 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   Vbo 2r431  Vbo Hn21  - Vbo 999 30 Eff: 30 
Humusvorm 
LAh Heideakkermull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Aa 0 28 IRAB 4 2 8 160 o 692 VFVFRA donker bruingrijs 
2BCg 28 60 SMGR 1 2 11 170 b 411 verkit, oranjebruin veel ijzer 
2Ceg 60 140 16 160 w 413 
2Cr 140 150 16 160 o 413 
Toelichting 
Akker ligt duidelijk hoger dan graslanddeel (tot 1 m). Profiel vertoont hier wel kenmerken podzol, maar met veel ijzer hoog in profiel en pH profiel dat eerder past bij laterale waterbeweging dan bij  
inzijging 
Akker ingezaaid met winterroge, vorig jaar maïs verbouwd. 
Nergens op akker regenwormen 
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Profielbeschrijving H15T1 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1499 Hegeveld H15T1 23-3-2011 255655 465225 35,56 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Maaien (agrarisch)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Oude kleigronden hz1c - keileemopduikingen Keileemlaagte GO 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 0 85 26 17 40 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   IIIa 4p  IIIa KX  - IIIa 999 40 Eff: 24 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ahg 0 6 WAGR 12 2 7 30 160 w 692 MA COVFR homogeen bruinzwart 
1A/Cg 6 24 IRAB 10 2 7 30 160 m 693 VFVFRA heterogeen met moerige brokjes 
2Cg 24 40 7 40 160 m 520 zandige keileem met leembrokjes 
2Cgc 40 85 9 55 155 b 510 gelaagd, verspoeld keileem/zand 
2Cgr 85 115 35 160 w 520 verspoeld? 
3Cr 115 150 30 160 o 531 homogeen blauwgroen, geen stenen 
Toelichting 
Aan het begin van het lage deel, 7 meter zuid van greppel. Greppel heeft water gehad, lager ook wel resten roest. Op boorlocatie heeft water gestagneerd op maaiveld, achter kleine verhoging 
langs  
greppel. Rondom de greppels is het iets hoger en droger dan ertussen. 
Engels raaigras met witbol en pinksterbloem 
Blauwgroene leemafzettingen doen denken aan tertiaire kleiien maar deze komen hier volgens DINO zo ondiep niet voor. Ook Keileem zou dieper moeten zitten, maar komt hier toch echt wel voor! 
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Profielbeschrijving H15T2 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1500 Hegeveld H15T2 23-3-2011 255635 465252 35,33 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Maaien (agrarisch)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz1c - keileemopduikingen Opgevulde erosielaagte in  VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 0 100 29 19 34 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   IIIa 4k434  IIIa pZg23  - IIIa 999 40 Eff: 32 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ahg 0 6 SMGR 12 2 7 40 160 4 w 692 MA COVFR 
1Apg 6 32 SMAB 10 2 7 35 160 m 693 VFVFRA met moerige brokjes 
2Cg1 32 40 1 2 25 180 w 413 met leemlaagjes en matig fijn zand 
2Ce 40 65 6 190 o 413 geelwit 
2Cg2 65 100 12 190 m 413 gelaagd zand/leem 
2Cr1 100 140 16 170 o 413 
2Cr2 140 150 1 2 35 160 o 413 gelaagd humeus/zand/leem 
Toelichting 
Punt op 5 ten oosten van hoofdgreppel. In greppel water met kwelfilter. Greppel ca 50 cm diep, water op 30 cm - mv., 15 cm prut op bodem. Locatie boring heeft onder water gestaan. 
Op dit punt ontbreekt blauwgrijze leem. Mogelijk erosiegeul in keileemlaagte 
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Profielbeschrijving HG15T3 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1501 Hegeveld HG15T3 23-3-2011 255597 465283 35,45 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Maaien (agrarisch)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Regenwatergevoede zandgronden hz1c - keileemopduikingen Dekzandrug op keileem GO 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Wegzijgingsgebied, randzône 20 125 49 39 66 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   Vao 4i434x6  Vao pZn23x  - Vao 999 60 Eff: 27 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ah 0 8 SMGR 12 2 7 40 160 o 692 MA COVFR worm gehomogeniseerd 
1Apg 8 27 IRCL 10 2 7 40 160 w 693 MA VFVFRA worm wat grindjes 
1BCg 27 60 1 8 170 m 413 met grindjes 
2Cgc 60 130 13 60 160 1 5 b 510 groen met roest en zandlaagjes 
3Cr 130 150 25 160 o 531 lichtgrijs 
Toelichting 
Westrand perceel ligt iets hoger, hier ook molshopen, perceel aande westkant van Moorvenweg ligt nog wat hoger (ca 50 cm).  
Boorpunt 6 m van greppel langs zandweg. Greppel heeft water gevoerd maar staat nu leeg 
Groenige keileem lijkt glauconiet te bevatten 
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Profielbeschrijving OV40 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1502 Hegeveld OV40 23-3-2011 256403 464522 38,99 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Begrazen (intensief)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Oude kleigronden hz1c - keileemopduikingen Vereffeningsrestglooing 4H2 GO 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
12-a RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Weegbree-Klasse] 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 15 110 43 33 85 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   sIIIa  z5p225c  sIIIa zKX  - sIIIa 999 40 Eff: 17 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ah 0 5 SMGR 8 3 25 160 o 692 COVFR 
1A/Cg 5 17 WAAB 3 3 25 160 m 693 VFVFRA heterogeen met zwarte humus 
2Cgc1 17 40 40 160 b 520 zeer roestig 
2Cgc2 40 100 60 170 b 510 vrij stug, zeer roestig 
2Cgcr 100 110 65 170 b 510 roestconcreties 
2Cr 110 150 55 170 o 510 Blauwgrijs 
Toelichting 
Punt bovenaan perceel. Volgens bodemkaart Hn. Is echter KX met stagnatie, lijkt eerder op pZg 
Aan noordkant dekzandrug met berkenbos met pijpestro 
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Profielbeschrijving H19T1 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1503 Hegeveld H19T1 23-3-2011 256433 464486 38,17 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Begrazen (intensief)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Oude kleigronden hz1c - keileemopduikingen Vereffeningsrestglooing 4H2 GO 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
12-a RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Weegbree-Klasse] 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 20 130 50 40 69 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   sVao  4p225c  sVao KX  - sVao 999 60 Eff: 33 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ah 0 7 SMGR 8 2 25 160 o 692 COVFR worm gehomogeniseerd 
1Apg 7 33 8 2 30 140 w 693 VFVFRA iets heterogeen 
2Cgc 33 60 1 2 30 145 b 520 ijzerconcreties 
2Cg 60 120 15 60 170 1 5 m 510 stugge keileem 
2Cr 120 140 15 60 170 1 5 o 510 grijs 
3Cr 140 150 20 155 o 531 
Toelichting 
Punt ligt 7 meter west van greppel. Greppel ca 1 m diep, heeft water gevoerd. In put wat verderop staat ook water 
Op maaiveld sterk granulaire wormexcrementen 
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Profielbeschrijving OV41 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1504 Hegeveld OV41 23-3-2011 256466 464470 38,3 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Begrazen (intensief)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz1c - keileemopduikingen Vereffeningsrestglooing 4H2 GO 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
12-a RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Weegbree-Klasse] 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Stagnatie (bijv op keileem) 20 151 53 43 68 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   sVao  z4d433x5 h sVao Wgx h - sVao 999 40 Eff: 10 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ah 0 8 SMGR 6 1 20 160 o 692 COVFR worm gehomogeniseerd 
1Apg 8 40 6 1 20 160 w 693 vrij heterogeen 
2OAh 40 50 20 D o 110 oude bovengrond 
2Ah 50 70 10 2 30 160 o 520 zwart, slap 
2Cr 70 80 20 170 o 520 grijs 
3Cgr 80 150 18 60 170 1 5 m 510 stug met zand, grijsgroen met roest 
Toelichting 
Profiel lijkt ca 40 cm opgehoogd. Op 40 cm moerige laag op keileem, tussen 50 en 80 cm nat, daarna weer roestige keileem. Moglijk natte laagte geweest met broekeerdgrond 
In boorgat 1,5 m van hummusprofiel komt meer B-materiaal voor, wel ijzerrijk 
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Profielbeschrijving OV42 
IDCODE Terrein Alfacode DATUM X-COORD Y-COORD m + NAP TK-TDN Centr. Profnr. 
1505 Hegeveld OV42 23-3-2011 256445 464393 37,16 34F 34F 
Projektnr Projekt Opnemer Bodemgebruik Beheer Plagjaar 
5238813 Biochemisch Onderzoek SKNL preadviezen Bas van Delft grasland, blijvend Begrazen (intensief)    0 
Fysiografische eenheid Fysiotoop Geomorfologie Microreliëf Helling Expositie 
Kwelgevoede zandgronden hz1c - keileemopduikingen dalvormige laagte in keleem  VL 0 0 
Vegtype Naam vegetatietype 
16-m RG Ruw beemdgras/Engels raaigras [Klasse Der Vocht 
Hydrologisch Systeem GHG GHG oud GLG GLG oud GVG (veld): GVG (polder) GVG (stroom) GWS pH EGV (mS/m) 
Kwelgebied (zoet) 0 130 34 24 72 0 0 
Inundatieduur (mnd) Inundatietype Grondwatertrap Standaard puntencode Bodemkaart 1:50 000 Ontkalking Bewortelbare diepte 
   Vao 4k433x6  Vao pZg23x  - Vao 999 60 Eff: 30 
Humusvorm 
LHf Beekhydromull 
Horizont Diepte (cm) Grens Meng Org. st Textuur pH Kalk Rijp Vlek GEO Str Wortels Fauna Opmerking 
 % A/VS < 2 µ < 50 µ M50 
1Ah 0 7 SMGR 7 1 20 170 o 692 COVFR gehomogeniseerd 
1Apg 7 30 5 1 25 160 w 693 heterogeen 
1ACg 30 60 2 12 160 w 413 verspoeld 
2Cg 60 130 10 60 170 1 5 m 510 stugge keileem, roestig 
2Cr 130 150 10 60 170 1 4 o 510 grijsgroen 
Toelichting 
Lokaal heeft water op maaiveld gestaan. In het bos ten zuiden van de Hegeveldweg alleen eiken en berken. Geen Elzen. 
Waterstand ni boorgat (72 cm - mv. mogelijk nog niet ingesteld) 
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Bijlage 3 Transecten – profielbeschrijving en pH 
Transect HG15 - profielbeschrijving en pH
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Transect HG19 - profielbeschrijving en pH
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Transect HG15
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Bijlage 5 Begindiepte Keileem en keizand 
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Figuur 3 Begindiepte van keileem of keizand in de boorpunten van 
bodemkaart en veldonderzoek. De maaiveldhoogte is in kleur 
weergegeven (rood = hoog, blauw is laag) 
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Figuur 4 Begindiepte van keileem of keizand in de boorpunten van 
bodemkaart en veldonderzoek. De maaiveldhoogte is in kleur 
weergegeven (rood = hoog, blauw is laag)
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Bijlage 6 Analyseresultaten 
Tabel 3 Analyseresultaten bodemmonsters 
monster Diepte (cm) org,stof P2O5 
Al-
ox 
Fe-
ox 
P-
ox PSI K 
pH-
KCl CEC Ca Mg 
Ca 
verz 
  boven  onder % (mg/l) (mg/kg)    [mg/kg]   [cmol(+)/kg]   % 
Hegeveld                             
OV36a 0 20 7,2 15 1513 1867 339 0,122 42 5,05 19 6 2 31,6 
OV36b 20 30 5,8 12 1461 1922 376 0,137           
OV36c 30 40 2,6 6 721 839 120 0,093           
OV36d 40 50 2,1 1 686 1089 56 0,040             
OV37a 0 20 5,9 13 1014 1858 282 0,128 39 5,04 14 3 1 21,4 
OV37b 20 30 5 11 1036 2078 327 0,140           
OV37c 30 40 1,5 10 308 431 98 0,165           
OV37d 40 50 0,9 8 190 241 64 0,182             
OV38a 0 20 4,4 84 1685 1570 903 0,322 162 5,46 14 5 1 35,7 
OV38b 20 30 3,9 81 1780 1662 919 0,310           
OV38c 30 40 1 15 1080 426 180 0,122           
OV38d 40 50 2,6 58 1496 1077 590 0,255             
OV39a 0 20 3,7 125 1815 647 956 0,391 108 4,9 13 3 0 23,1 
OV39b 20 30 3,7 125 1782 610 967 0,406           
OV39c 30 40 1,8 88 1671 318 607 0,290           
OV39d 40 50 1,1 32 1243 173 269 0,177             
OV40a 0 20 4,7 10 768 1779 213 0,114 60 5,07 11 3 1 27,3 
OV40b 20 30 3,7 7 615 1764 179 0,106           
OV40c 30 40 3 2 1386 1936 112 0,042           
OV40d 40 50 1,4 1 915 1020 54 0,033             
OV41a 0 20 5,1 7 769 1058 144 0,098 39 4,8 12 3 1 25,0 
OV41b 20 30 3,1 3 1038 1027 102 0,058           
OV41c 30 40 2,1 2 1127 882 54 0,030           
OV41d 40 50 3 1 1533 1677 74 0,028             
OV42a 0 20 5,5 10 514 1300 182 0,139 41 5,14 10 3 1 30,0 
OV42b 20 30 5,2 8 430 1486 197 0,149           
OV42c 30 40 4,4 6 482 1316 172 0,134           
OV42d 40 50 2 2 342 755 72 0,089             
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Bijlage 7 Beoordeling fosfaattoestand 
Tabel 4 Beoordeling fosfaattoestand per bodemmonster 
                
Ontwikkelingsdu
ur       Beoordeling             
Kansrijkdo
m     
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Hegeveld                            
OV36
a 0-20 b 
7,
2 15 
0,1
2 
33
9 
186
7 13 0 30 
2,
7 0 
6,
1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV36
b 
20-
30 o 
5,
8 12 
0,1
4 
37
6 
192
2 12 0 20 
2,
3 0 4 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV36
c 
30-
40 o 
2,
6 6 
0,0
9 
12
0 839 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV36
d 
40-
50 o 
2,
1 1 
0,0
4 56 
108
9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV37
a 0-20 b 
5,
9 13 
0,1
3 
28
2 
185
8 15 0 19 3 0 
3,
9 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV37
b 
20-
30 o 5 11 
0,1
4 
32
7 
207
8 11 0 14 
2,
1 0 
2,
9 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV37
c 
30-
40 o 
1,
5 10 
0,1
7 98 431 5,5 0 0 
1,
1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV37
d 
40-
50 o 
0,
9 8 
0,1
8 64 241 4,3 0 0 
0,
9 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV38
a 0-20 b 
4,
4 84 
0,3
2 
90
3 
157
0 168 0 190 34 0 38 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 
A of 
X 3 
A of 
X 
OV38
b 
20-
30 o 
3,
9 81 
0,3
1 
91
9 
166
2 82 0 95 16 0 19 4 4 4 3 1 3 2 1 2 3 
A of 
X 3 
A of 
X 
OV38
c 
30-
40 o 1 15 
0,1
2 
18
0 426 4,9 0 0 1 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV38 40- o 2, 58 0,2 59 107 51 0 56 10 0 11 4 4 3 3 1 3 2 1 2 3 A of 3 A of 
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Ontwikkelingsdu
ur       Beoordeling             
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d 50 6 5 0 7 X X 
OV39
a 0-20 b 
3,
7 
12
5 
0,3
9 
95
6 647 196 0 208 39 0 42 4 4 4 3 1 3 3 1 3 3 
A of 
X 3 
A of 
X 
OV39
b 
20-
30 o 
3,
7 
12
5 
0,4
1 
96
7 610 98 0 103 20 0 21 4 4 4 3 1 3 2 1 2 3 
A of 
X 3 
A of 
X 
OV39
c 
30-
40 o 
1,
8 88 
0,2
9 
60
7 318 57 0 58 11 0 12 4 4 3 3 1 3 2 1 2 3 
A of 
X 3 
A of 
X 
OV39
d 
40-
50 o 
1,
1 32 
0,1
8 
26
9 173 17 0 10 
3,
4 0 2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV40
a 0-20 b 
4,
7 10 
0,1
1 
21
3 
177
9 6,3 0 3,1 
1,
3 0 
0,
6 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV40
b 
20-
30 o 
3,
7 7 
0,1
1 
17
9 
176
4 1,3 0 0 
0,
3 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV40
c 
30-
40 o 3 2 
0,0
4 
11
2 
193
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV40
d 
40-
50 o 
1,
4 1 
0,0
3 54 
102
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV41
a 0-20 b 
5,
1 7 
0,1
0 
14
4 
105
8 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV41
b 
20-
30 o 
3,
1 3 
0,0
6 
10
2 
102
7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV41
c 
30-
40 o 
2,
1 2 
0,0
3 54 882 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV41
d 
40-
50 o 3 1 
0,0
3 74 
167
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV42
a 0-20 b 
5,
5 10 
0,1
4 
18
2 
130
0 12 0 0 
2,
4 0 0 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 
U of 
A 2 
U of 
A 
OV42
b 
20-
30 o 
5,
2 8 
0,1
5 
19
7 
148
6 7,7 0 0 
1,
5 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
OV42 30- o 4, 6 0,1 17 131 5,1 0 0 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
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c 40 4 3 2 6 
OV42
d 
40-
50 o 2 2 
0,0
9 72 755 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 N 
 
 
Tabel 5 Toelichting op de beoordeling van de fosfaattoestand 
diepte cm –mv.     
bouwv. = bouwvoor b = bovengrond o = ondergrond    
Pw mg P2O5/l grond     
PSI fractie     
Pox mg/kg     
Fe-ox mg/kg     
Ontwikkelingsduur jaar     
Beoordeling 1 = gunstig 2 = redelijk 3 = ongunstig 4 = zeer ongunstig  
Maatregel N = niets doen V = verschralen U = uitmijnen A = afgraven X=natuurdoel aanpassen 
 
Tabel 6 Grenswaarden voor Pw-getal in de uitgangssituatie. 
Pw 1 Klasse Omschrijving Toelichting 
≤ 5 1 zeer gunstig Voldoet in de uitgangssituatie 
5 – 10 2 gunstig Uitgangssituatie minder gunstig, verlagen door verschraling kansrijk 
10 – 
20 
3 redelijk Uitgangssituatie minder gunstig, verlagen door uitmijnen kansrijk 
> 20 4 ongunstig Uitgangssituatie ongunstig, weinig perspectief voor uitmijnen of verschraling 
1 mg P2O5/liter grond 
 
Tabel 7 Grenswaarden voor PSD in de uitgangssituatie bij organische stof < 22,5 %. 
PSD (%) PSI Klasse Omschrijving Toelichting 
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≤ 10 < 0,05 1 zeer gunstig Voldoet in de uitgangssituatie, P in bodemvocht laag 
10 - 20 0,05 – 
0,10 
2 gunstig Uitgangssituatie gunstig, verlagen P beschikbaarheid door verschraling kansrijk 
20 - 50 0,10 – 
0,25 
3 redelijk Uitgangssituatie minder gunstig, verlagen P beschikbaarheid door uitmijnen kansrijk 
> 50 > 0,25 4 ongunstig Uitgangssituatie ongunstig, weinig perspectief op korte termijn voor uitmijnen of verschraling 
 
Tabel 8 Grenswaarden voor PSD in de uitgangssituatie bij organische stof ≥ 22,5 %. 
PSD (%) PSI Klasse Omschrijving Toelichting 
≤ 5 < 0,025 1 zeer gunstig Voldoet in de uitgangssituatie, P in bodemvocht laag 
5 - 10 0,025 – 0,05 2 gunstig Uitgangssituatie gunstig, verlagen P beschikbaarheid door verschraling kansrijk 
10 - 22 0,05 – 0,10 3 redelijk Uitgangssituatie minder gunstig, verlagen P beschikbaarheid door uitmijnen kansrijk 
> 20 > 0,10 4 ongunstig Uitgangssituatie ongunstig, weinig perspectief op korte termijn voor uitmijnen of verschraling 
 
Tabel 9 Grenswaarden voor P-ox in de uitgangssituatie.  
P-ox (mg/kg) Klasse Omschrijving Toelichting 
≤ 200 1 zeer laag Voldoet in de uitgangssituatie voor Blauwgrasland 
200 - 450 2 laag Voldoet in de uitgangssituatie voor Kleine zeggen 
450 - 700 3 matig Voldoet in de uitgangssituatie voor Veldrusschraalland 
700 – 1000 4 hoog Voldoet in de uitgangssituatie voor Dotterbloemhooiland 
> 1000 5 zeer hoog Voldoet in de uitgangssituatie niet voor schrale en matig voedselarme vegetaties 
 
Tabel 10 Beoordeling van de termijn waarbinnen grenswaarden bereikt kunnen worden bij een verschralingsbeheer of 
uitmijnen. 
Klasse Omschrijving Beoordeling 
1 gunstig Alle grenswaarden worden binnen 10 jaar bereikt 
2 redelijk Alle grenswaarden worden binnen 30 jaar bereikt, deels binnen 10 jaar 
3 ongunstig Geen grenswaarde wordt binnen 30 jaar bereikt 
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Bijlage 8 pH*profielen 
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